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腎灘 覆の穆 謙 讐艘 難 講 する磯 的磯 と畑 的毅 ●凝 湧
尿石溶解の研究(第5報)
第1篇 動物実験 第 皿篇 臨床応用 森泌尿器外傷
に対する小統計 松 浦 省 三 ・関 太 助 ・大 塚
無尿を主訴 とする漆灰腎の2例 三 浦 高 ・道 中 信 也 ・大 下
尿石の化学的分析 稲 田 務 ・酒 徳 治三郎 ・八 田




仁 平 寛 巳 ・酒 徳
尿路感染症に対する20%イルガフエソ注射液の治験例
稲 田 務 ・後 藤 薫 ・目 野
尿路結核症殊に膀胱結核に対するネオ ・イスコチソの使用
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